



























































































































































































繊維 ０ １ ０ １ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
パルプ・紙 ０ １ ０ １ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
機械 ０ １ ０ １ ２．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
電気機器 ０ １ ０ １ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
建設 ０ １ １ ２ ３．０
０．００％ ５０．００％ ５０．００％ １００．００％
商社 ０ １ ０ １ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
銀行 ５ ０ ０ ５ ９．２
１００．００％ ０．００％ ０．００％ １００．００％
その他金融 ６ ０ ０ ６ ８．８
１００．００％ ０．００％ ０．００％ １００．００％
不動産 ０ １ ６ ７ ２１．７
０．００％ １４．２９％ ８５．７１％ １００．００％
鉄道・バス ０ ２ ０ ２ １０．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
陸運 ０ ０ １ １ ４．０
０．００％ ０．００％ １００．００％ １００．００％
倉庫 ０ １ ０ １ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
通信 ０ １ ０ １ ２．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
電力 ０ １ ０ １ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
サービス ０ ３ ０ ３ １．０
０．００％ １００．００％ ０．００％ １００．００％
計 １１ １５ ８ ３４ ６７．７


















































































































株式担当者 ０ ４ ７ １ ４
債券担当者 ０ ４ ８ ２ ０
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Consolidation and Disclosure of SPE
Takayuki NAKANO
The purpose of this study is to discuss what kinds of information are de-
manded by the users of financial statements and what kinds of problems
plague the companies using SPE (special purpose equity), while considering
the actual situations of the consolidation and disclosure of SPE in Japan.
At present, there is the trend of consolidating a broad range of SPE in Ja-
pan, etc., but some users of financial statements point out that it became dif-
ficult to understand consolidated financial statements after the consolida-
tion of SPE. In order to clarify what kinds of problems financial statement
users are faced with when analyzing SPE, whether and how the consolida-
tion of SPE improves the usefulness of consolidated accounting information,
the author interviews investors and make discussions based on their knowl-
edge.
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